




































































จังหวัดสงขลา  อกีกวา7,500ราย  จะมกีารมอบเงนิชวยเหลอืเพื่อชวยบรรเทาความเดอืดรอนอกีครัง้  นอกจากนี้  ยังมกีารปลอยพันธุกุงกลุาดาํ  จาํนวน







ทาํการประมงไมตํ่ากวา  10,000ราย  สรางผลผลติใหแกประเทศในแตละป  ราว1,400  ตัน  แตจากการพัฒนาพื้นที่รอบทะเลสาบในชวงหลายสบิปที่
ผานมากอใหเกดิความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตวนํ้าอยางรวดเรว็  โดยเหน็ไดจากการประเมนิผลผลติสัตวนํ้าที่จับไดมปีรมิาณลดลงเหลอื
เพยีง1,000ตันตอป  ซึ่งเหตผุลนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จงึไดมอบหมายใหกรมประมง  ดาํเนนิการฟนฟทูะเลสาบสงขลาใหกลับคนืความอดุม
สมบรูณดังเดมิซึ่งกรมประมงไดขานรับนโยบายดังกลาวโดยดาํเนนิโครงการฟนฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลามาอยางตอเนื่อง  มกีารปลอย





                                 สาํหรับการฟนฟสูัตวนํ้าในทะเลสาบสงขลาหลังประสบภัยธรรมชาต ิ ไดดาํเนนิการมาแลว5ครัง้  เริ่มตัง้แตเดอืนพฤศจกิายน
2553 มกราคม 2554 ตลอดชวงระยะเวลา 3 เดอืนที่ผานมามกีารปลอยพันธุสัตวนํ้านานาชนดิ อาท ิปลาตะเพยีน ปลากด ปลาดกุดาน ปลากะแห ปลา
สลุตาน  กุงกามกราม  กุงกลุาดาํ  ฯลฯ  และกจิกรรมในครัง้นี้  นับเปนครัง้ที่  6ซึ่งพันธุสัตวนํ้าที่ไดปลอยลงสูทะเลสาบสงขลา  รวมแลวจาํนวน
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